




The development of a data warehouse
for local-level analysis
and its potential for revitalizing local economy























（「ケ」にはさらにケヶ ｹと 種の字体がある）。 作成にあたっては異なる統計調査で表記が異










































たい変数を変数リストより移動する 図 。 ただし変数リスト中の「 」は動かさない。左上の






































































































市及び篠山市 は清酒の消費量が多く成人一人当たり リットルと舞鶴署管内の リットルより










ちでしか提供されなかった。それが 上で や ファイルで提供されるようになり，従
来は困難だった市町村別データが容易に入手できるようになった。著者 岡本 が厚生労働科学研究と
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